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contextuaIskills 6.6 1．１ 
fUnctionalskills Ｌ１ 4．４ 
ｋ臼痢IｍｉＳｈｉｍｉｚｕ
tensandhundredsofmillionsofyearsofevolutionaryprocesses・Livingorganisms
existhereasweseethemnowbecauseoverthelong-1astingprocess,theywerechal-
lengedbynumerousphenotypesandbehaviorpatternsbymutationandyetmain‐ 
tainedthe“fItness，，toprevaiLCertainlytheyarenotperfect,ｂｕｔｔｈｅｙｃａｎｂｅｓａｉｄｔｏ 
ｂｅｔｈｅｍｏｓｔＨｔｆbrthetimebeingTherefbre,ｓｕｃｈ〃"ctjO"αﾉjSrexplanationsas
"lion，sfangsare/b7attackingotheranimals,'ｏｒ“apeacockhasbeautifUlfeathersj〃
olqderroattractpeahens，，ｈａｖｅconsiderablepersuasivepower、１ｔmaybereasonable
tosomeextentthatifacertainsituationAis``truly，，ａｎESS,theanalyzer,byretro‐ 
gradingfromtheresult,maywellsetupsuch（exogenous）“rulesofthegame，，ａｎｄ 
``gamefOrm，，ｗｈｉｃｈｃａｎｌｅａｄｔｏＡ,ａｎｄassumethattheywillnotchangedurｉｎｇｔｈｅ 
ｔｉｍｅｗｈｅｎｔｈｅｇａｍｅｉｓｐｌａｙｅｄ．（Thisbecauseifthe“rulesofthegame,，ｏｒｔｈｅ 
"gamefbrm,，ｈａｄchanged,AwouldnothaveappearedasanESS.）This“reasona‐ 
bleness,，certainlyisnotsomethinglogical,ｂｕｔｄｅｒｉｖｅｓｆｒｏｍｔｈｅｆａｃｔｔｈａｔｔｈｅｅｖolu-
tionaryprocessoflivingorganismfUnctionsasaphenomenallaboratorythatverifies 
theassumptionthat``ＡｉｓａｎＥＳＳ.，, 
Whataboutsocialinstitutions？Fortheexplanationthat“institutionsarestabi-
lizedstrategies，，asESStobereasonable，currentinstitutions，aswithbioIogical 
evolution，shouldhavebeenchallengedbynumerousotherstrategiesandyetsur-
vivedPresumably，however,ｔｈｅｒｅａｒｅｆｅｗｓｕｃｈｉｎstitutions・Eveniftheanalyzer
setsup“ｒｕｌｅｓｏｆｔｈｅｇａｍｅ,，,ｉｔｉｓｎｏｔｕｎｃｏｍｍｏｎｆｂｒｔｈｅｍｔｏｂｅｓｔａｂlｅｉｎｔｈｅｇａｍｅ 
ｐｒｏｃｅｓｓ（Takingtheexampleoftheabove-mentionedskillselection,asthenumber 
ofworkerswithcontextualskillsincreases，thescarcityofsuchworkersdecreases 
andtherefbre,thepay-offtobeobtaineddeclines)．Assuch,ifanevolutionarygame 
isusedtoexplaininstitutionsingeneral,itcanalsobeappliedtoaninstitutionthat 
isnotreallyanESS・Wefacethedangeroffallingintowrongsecond-guessingand
thefunctionalismcontainedincomparativestaticsI7・Whencarryingoutanalysisof
institutionsｉｎsociety,adistinctionmustbemadebetweenthosethathaveundergone 
alongselectionprocessandthosethathavenotl8． 
(2)Inbiologicalevolution,"selectionbyresult,,ispasseddownthroughgenes;what 
actsasasubstitutefbrgenesinsocialinstitutions？Ａｎａｎｓｗｅｒｃａｎｂｅｆｂｕｎｄｉｎｔｈｅ 
ａｒｇｕｍｅｎtthatastrategythatgeneratesahigherpay-ofTwillprevailthrough 
"learningandimitation，，，nomatterhowboundedtherationalityisl，、Itmaycer-
tainlybeareasonableanswersolongasthesituationissimpleandeasytojudgaFor 
instance,intheKantoregion（EastareaofJapan),aNashequilibriumexistsinthat 
peｏｐｌｅｗｈｏｗａｎｔｔｏｓｔａｎｄｓｔｉｌｌｏｎａｎｅｓｃalatorstandontheleftside,ｍａｋｉｎｇａｓｐａｃｅ 
ｏｎｔｈｅｒｉｇｈｔｓｉｄｅｆｂｒｐｅｏｐｌｅｗｈｏａｒｅｉｎａｈｕｒｒｙａｎｄｗａｎｔｔｏｗａlkuptheescalator・
PeoplewhocometoTokyofromtheKansairegion(WestareaofJapan）maystand 
ontheright,ｎｏｔｋｎｏｗｉｎｇｔｈｅｈａｂｉt,butwilleventuallylineupontheleftafterbeing 
pokedfrombehindacoupleoftimes20・Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ，“learningandimitation，,is
possiblebecausebehavioralchoiceisdirectlylikedwithapay-off・
However，aresuchdirectrelationshipscommoninsociety？Returningtothe 
argumentofcontextualskills,inorderfbr``learningandimitation，，tobeefTbctivein 
choosingaskill，theworkershouldknowthatacertainpay-ofTcanbeobtainedif 
he/shechoosesacertainskilLHowever，theactualcompensationsystemisex-
tremelycomplicated,anddoesnotsimplyrespondtoanysingleelement（skilltype 
７ 
ｏｎ“ComparativeInstitutionalAnalysis，,ofthcGcnesisoflnstitutions 
inthiscase)．Furthermore,innearlyallJapanesecompanies,employeesarenotin 
apositiontoknowtheprocessofpersonnelappraisal2LTherefbre,evenifcontextual 
skillsprevailinJapanesecorporations,itisdifflculttostatethatitisduｅｔｏ“learn‐ 
mgandimitation"・Speakinginmoregeneralterms，ｗｈｏｍｔｏｉｍｉｔａｔｅａｎｄｈｏｗｔｏ
ｌｅａｍｍａｙｎｏｔｓｅｅmobvioustoanindividualwith``boundedrationality.，,Ｈｅｒｅagain， 
acertam“institution，，ｉｓnecessarybefbrehandconcerning``learningandimitation,” 
andunlessthisproblemissolved，theexplanationwillfallintoaninfiniteretro‐ 
gression22． 
(3)EvolutionarygametheoryprovidesａｇｏodexplanationofhowacertainfUnc‐ 
tionoracertainstrategy,afterbemgobtainedorbeingchosen,spreadsandstabilizes 
asan``institution.，，Withalivingorganism,thefIrstphaseoffUnctionalacquisition 
andstrategicselectionisgovemedbyneutral``mutation,，,meaningchangeincoding 
atthelevelofgenesBycontrast,thetraditionalargumentoninstitutions(including 
theaccountofevolutionarygametheory）infactfailstoexplainwherethisfIrst 
strikecomesfiPom・Ｆｏｒexample,KiyotakiandWright（1989）（1991）elegantly
explainhowcertaingoods,whenobtainingthefimctionofexchangemedium,spread 
andstabilizeas``money.，，However,theassumptionthat``certaingoodsobtainedthe 
fUnctionofexchangemedium，,isknowledgethatisonlyobtainedbecauseweknow 
``money，，already，andtherefbｒｅｉｓａｎａｓｓｕｍｐｔｉｏｎｂａｓｅｄｏｎａｎａｆｔｅｒthought、Ifwe
wanttodiscussthe``Origin”ｏｆ"institutions，，（orofanythingelse,notjustinstitu‐ 
tions),weshouldbeabletoexplaintheveryfirst“emergence､''2３ 
(4)Theevolutionarygameslhavedealtwithinthisarticleareallsymmetrical,and 
IhavediscussedwhatkindofstrategywiUbeevolutionarilystableasaresultof 
pair-wiserandommatchings・However,ｗｅｄｏｎｏｔｈａｖｅｔｏｗａｉｔｆｂｒｔｈｅ“contested
exchangetheory，，ofBowlesandGintistodiscoverthaｔｉｎtheactualsociety，the 
relationshipbetweensubjectsｉｓｍｏｒｅｏｆｔｅｎ“asymmetric，，thansymmetric・The
exchangerelationshipbetweenmoneyａｎｄｇｏｏｄｓｃｏｎｔａｍｓａｓｙｍｍｅｔｒｙｉｎｔｈａｔ“ｍｏ‐ 
neycanpurchasegoods，whereasgoodscannotpurchasemoney，，Inemployment 
relationships，too,thestrategiesthatcanbeimplementeddifTerbetweenemployers 
andemployees,ａｎｄｅｖｅｎｉｆｔｈｅｓａｍｅｓｔｒａｔｅｇｙｉｓｉｍｐｌemented,ｔｈｅｐａｙ－ｏｆｆｔｏｂｅｏｂ‐ 
tainedisusuallydifYbrent・Ａｓｓｕｃｈ,inordertoanalyzeactualsociety,theneedarises
tomodelsuchan``asymmetrical，，world 
Gametheoryusuallymodelsan“asymmetrical,，worldinthefbllowingway・
Wecanimaginealarge(technicallyinfmite)populationofindividuals・Andwecan
imaginethatallindividualsintheplayerpopulationsareinitiallyprogrammedto 
havethesamepureormixedstrategyavailabledependingonone，ｓｐｏｓｉｔｉｏｎｉｎｔｈｅ 
ｇａｍｅ，Ｆｏｒexample，ｉｎｅｍｐloymentrelationships，ｉｔｉｓｎａｔｕｒａｌｔｏａｓｓｕｍｅｔｈａｔｅｍ－ 
ｐｌｏyers,whodisposeofstrongerpowerthanemployees,havethetendencytoexert 
a“hawk，，ratherｔｈａｎ‘`dove”strategy・Individualsarerandomlydrawnfroｍｔｈｅ
ｐｏｐｕｌａｔｉｏｎｓｔｏｐｌａｙｔｈｅｇａｍｅｏｖerandoveragainlnotherwords,eachindividual 
inanyoftheplayerpopulationsisalwaysmatchedwithindividualsfromtheother 
playerpopulations・ＴｈｅｇａｍｅｃａｎｂｅｓｙｍｍｅｔｒｉｃｏｒａｓｙｍｍｅｔriQTheonlyrestriction
isthatitmustbeaflnitegameinnormalfbrm・
Whenamutantstrategyarisesinasmallshareofthepopulationinsomeorall 
oftheseplayerpopulations，ｉｎｔｈｅ``MultipopulationModels,，，Weibullprovesthat 
８ 
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strategyxisevolutionarilystableifandonlyifxisastrictNashequilibrium型．Ｂｕｔ
ｔｈｅｒｅａｒｅｍａｎｙｕｓｕａｌｇａｍｅｓｉｎｗｈｉchastrictNashequilibriumdoesnotexist,ｓｏｉｎ 
ｔｈｉｓｃａｓｅｗｅｃａｎｎｏｔｆｉｎｄａｎｙｅｖｏlutionarystablestrategy25． 
111．InterinmConclusion 
Traditionally，economicseitherignorednon-marketinstitutionsordealtwith 
themonlyinperipheraldiscussions・Economistswhosquarelydealtwithinstitutions
wereusuallylabeled“heterodox.,,However,atrendhasgamedmomentuminrecent 
years，inwhichbothmainstreamandanti-mainstreamtheoristsdiscuss“institL 
tions,，byrelativizing‘`markets.,,Thisdevelopmentwaslikelycausedbyvarious 
mctors,ａｎｄｌｈａｖｅｆｂｃｕｓｅｄｉｎｔｈｉｓａｒｔｉｃｌｅｏｎｔｈｅｍctthatrulingouttheassumption 
of“rationalhomoeco"omic"S”makesitessentialfbr``institutions”tobeintegrated 
intoaneconomicmodeLAfterexplainingtheCIAapproach，ｗｈｉｃｈｄｏｅｓｎｏｔｔａｋｅ 
"institutions，，asjustgivensbutconsidersthemasobjectstoexplain,Ihavepointed 
outitslimitationsandproblems． 
Theconclusionofthisarticleisthatsocio-economicinstitutionsarequitedifTi‐ 
culttoexplainusingevolutionarygametheory・However,theconventionaldiscus-
sionof‘`institutions,，，whichleavesouttheiremergence，infactalwaysleadsto 
considering``institutions，，asamissinglink,ｎｏｍａｔｔｅｒｈｏｗｔｈｅｙａｒｅｃｏｎｃｅｉｖｅｄａｓａ 
linkconnectingmicroeconomicunitsandmacroeconomicpelfOrmance・Then，
whatkindofresearchprogramwouldbeviable？Ａｌｔｈｏｕｇｈｌａｍｓｔｉｌｌｉｎｔｈｅｍｉｄｓｔｏｆ 
ａｐrocessoftrialanderror,ｍｙｆｂｅｌｉｎｇｉｓｔｈａｔｕｓｉｎｇｔｈｅａｃｃｏｍｐlishmentsofevolu-
tionarybiologytosetupamicroeconomicsubjectmaygiveusleads， 
Inthearticle,Wehaveadvocatedtheexclusionof“rationalAomoeco"omjc"s,， 
andtheadoptionof``ｈｏｍｏｅｃｏ"o、に"swithboundedrationality，，ａｓｔｈｅｍｉｃｒｏｅｃｏ‐
nomicsubject・However,this"homoeconomicuswithboundedrationality"hasbeen
givenonlyapassivedefiniｔｉｏｎｏｆ``anon-rationalhomoeconomicus・''１，fact,thetwo
typesofeconomicusareidenticalintermsoftheirselfishnature,ｉｎｔｈａｔｔｈｅｙ``ｔｈｉｎ 
ｋｏｆｎｏｔｈｉｎｇｂｕｔｔｏｇｅｔａｈｉｇｈｅｒｐay-ofTfOrthemselves.，，Attemptshavebeenmade 
toassuｍｅａＡｏｍｏｅｃｏ"０，正zJsdifYerentfromthis“Selfish,,Aomoeco"ｏｍｊｃＨＳ,ｅａｒｌｙｏｎ
ｂｙＡ、Ｓｍｉｔｈｉｎｈｉｓｃonceptof``sympathy,，,andmorerecentlybyGintisZ6・Gintis
discussestherepercussionｓｆｂｒｔｈｅｓｏｌｕｔｉｏｎｏｆｔｈｅｇａｍｅｗｈｅｎＨｍｚｏｅｇ“ﾉis,Ｈ０ｍｏ 
花clpmczJ"ｓａｎｄＨｍｍｐＱｍｃｈｉ"sareplacedinagamesituationinstｅａｄｏｆ``Homo
Economicus''27．Eventhoughnoonedisputesthathoｍｏｅｃｏ"omjc"ｓｈａｓ“bounded 
rationality,，，itisnottraditionaUycommonineconomicstoattachsuchadjectivesas 
"'℃cゎ'ＤＣ""３，，ｏｒ“eg"α/な”ｔｏｈｏ"Toeco"omic"ｓｂＴｈｅｍａ)orreasonfbrthisisthat
therewerefewobjectivereasonsfbraddingtheseadjectives,andtheyconveyed 
normativeandidealisticnuances・However,whatifsucｈｆｂｒｍｓｏｆｈｕｍａｎｎａｔｕｒｅｈａｄ
ｂｅｅｎgained“adaptively，，intheevolutionaryprocess，sincehumanbeingsdiverged 
fromchimpanzees5or6millionyearsago？Ｉｎｔｈｉｓｃａｓｅ,thisnaturecouldweUbe 
identifiedasanobjectivefactgrowingoutofnomorethanasubjectiveassumption・
Ｆｏｒexample,ｍｏｓｔｏｆｔｈｅｐｒｉmates,includingourselves,livepermanentcommu-
nallives・Ｔｏｌｉｖｅｉｎｔｈｉｓｗａｙ,relationshipsmustbecoordinatedwithotherindividu-
９ 
ｏｎ“ComparativelnstitutionaIAnalysis，，oftheGenesiso『Institutions
als，ａｎｄｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓｄｏｎｏｔｈａｖｅｔｏｐａｙａｇreatbehavioralcostfbrthissocial 
coordination・Humanbeingsgreeteachother,ｂｕｔｗｅｄｏｎｏｔｏｆｔｅｎｆｅｅｌｔｈｅｎｅｅｄｔｏ
ｄｉscontinueandchangeourbehaviorinresponsetothebehaviorofothers、Ｂｙｃｏｎ‐
trast,chimpanzees,whenapproachedbyanotherentity,invariablydiscontinuewhat 
theyaredoingandtakesomeactioninresponseasameanstoconfirmtheirsocial 
relationshipwiththeapproachingentity・Thelowercostfbrsocialcoordination
enableshumanbeingstopayahighercostfbrotherareas（areasthatarenotheavily 
linkedwithfitness),butwhyisitthatthishasonlybeenpossiblewithhumanbe‐ 
ings？Oneoftheassumptionsusedtoexplaｉｎｔｈｉｓｉｓｔｈｅ“theoryofmind・''２８
Accordingtothisassumption，ｔｈｅｈｕｍａｎｂｒａｉｎｈａｓ“evolved，,tobeableto 
simulatetheinnerworkingsofothers,byreadingtheirmcialexpressions,modeling 
itsownConsequently,unlikechimpanzees,ｗｈｅｎwemeetotherindividualswedo 
nothavetotakeanyconcreteactiontocoordinateoursocialrelationship．（The 
difTerenceinbehavioralcostiｓｏｂｖｉｏｕｓｉｆｙｏｕｃｏｍｐａｒｅｔｈｅｃａｓｅｗｈｅreyouhaveto 
demonstratealackofhostilitywitheachbehavior,withthatwhereyoucanindicate 
itjustbyglancingawayorbymaintaininganordinaryexpression.）Theabilityto 
"simulatetheinnerworkingsofothers，modelingyourown,,isprecisely“sympa-
thy.，,Thus,ｉｆthe“theoryofmind”iscorrect,ｔｈｅｃｏｎｃｅｐｔｏｆ“sympathy”obtainsan 
objectiveground、Ａｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｗｉｔｈ“sympathy，'iscapableofusingthat“sym‐
pathy，，selfishly（deceivingothersbyreadingtheirminds）oraltruistically（sympa-
thizingbyreadingothers'minds)．Usingtheterminologyof"evolutionarypsychol‐ 
ogy'，（psychologywiththeapplicationofevolutionarytheory),suchanattemptcan 
besaidtobeaclarificationofthe“domainspecificity，，ｏｆｔｈｅｈｕｍａｎｍｉｎｄｚ９． 
Ｉｔｉｓｔｒｕｅｔｈａｔｔｈｅ“theoryofmind”isstillanassumption,andthatevolutionary 
psychologyitselfisasciencethathasjuststartedHowever,thereseemtobetwo 
meritstopresumｉｎｇａｐｒｏｆｉｌｅｏｆｈｏｍｏｅｃｏ"０ｍに”whichconstitutesthebasisof
economicmodels,baseduponsuch“domainspecificity.，，（Thesecondmeritismore 
importantintermsoftherelationshipwithinstitutions.） 
1． Thepresumedprofileofhomoeco"ｏｍｉｃｌＪｓｉｓｇｉｖｅｎａｎｏｂｊectiveground 
independentoftheselfLreHectionsofanalyzers・
Ifthereisasocmノdirectionin``domainspecificity,,，newperspectivescanbe
generatedfbrinstitutionaldiscussion． 
2． 
SincethefirstpointisselfLexplanatory，ｌｅｔｍｅａｄｄｓｏｍｅｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｏｆｔｈｅ 
second 
ｌｆｈｕｍａｎｂｅｉｎｇｓｈａｖｅｔｈｅａｂｉｌｉｔｙｏｆ``sympathy，,ｉｎｔｈｅｓｅｎｓｅｉｎｄｉｃａｔｅｄｂｙｔｈｅ 
"theoryofmind,,，thentheindividualhas“somethingsocial，，asaninbomcharacter・
Theexplanationofthegenesisof“institutions，，undergametheory,whetherclassic 
orevolutionary,hadanimpactbecauseitdemonstratedthataninstitutionisgener‐ 
atedbytherepetitionofagameundercertainconditions,evenwiththeassumption 
thatindividualsdon，thaveanyknowledgeofrelationshipswithotheraAslongas 
theplayer，sdiscountrateisnotlarge,repetitionsofthe``prisoners，ｄｉｌｅｍｍａｇａｍｅ，, 
lｅａｄｔｏｔｈｅｉｎstitutionalizationofafbrmof“Cooperation'，ｉｎwhich‘`thereisno 
betrayalunlesstheotherbetrays.，，However，ifwepresumethatindividualshave 
10 
ｋ麺Ⅱ]ｍｉＳｈｉｍｉｚｕ
"sympathy,，,theywillbehighlyunlikelytoparticipateinthegamewithoutany 
knowledgeoftheotherexceptinanartificialexperiment・Ｉｆ‘`sympathy，，ｉｓａｎ
"adaptive，，ability,thenanysituationwherethisabilitycannotbeexertedisasitua‐ 
tionthatisuncomfbrtableoratleastunnaturaltoahumanbeing・Ifthisisthe
situation,peoplewillchoosenottoparticipaｔｅｉｎｔｈｅｇａｍｅ３ｏ． 
Themicroeconomicsubjecthas,asaresultofevolution,ａ"social，,characterin 
onewayoranother・Suchaperspective,ｉｎunderstanding“institutions,”maysuggest
anewdirectionthatisneitherasimplereductionistaccountnoratotalitarianexpla‐ 
nationthatinstitutionsengraveasocialmaｒｋｕｐｏｎ``、6"ｍｍｓα”individuals．
Notes 
Inthiscontext,“institutions，'donotmeansystemsthatfbrceinconveniencesonpeople 
fromtheoutside・
Fortheimportanceof"patternedbehavior,”seeShiozawa［1994］［19971 
Aoki［20011ｐ,10． 
ibjdL，ｐｌ４・
Inthiscase,wechoosethesubgameperfbct（Ｎash）equilibrium,excludingstrategies 
whichinvolvenon-crediblethreats・
Ａｏｋｉ［2001]，ｐ､９．TothisexplanationbyAoki,wemustaddthefbllowingpoint 
becausewehaverejectedthepremiseof`趾ｍｏＥｂｏ"omiccJs.，,Whenweanalyzethe
genesisof``institutions，,usingaveryclassicapproach,ｗｅhavetopresupposetheexis-
tenceofcertain“(pre-)institutions.，，Inotherswords,whenweexertourabilityto 
choosestrategiesrationally，wehavetomakesomesimplifications-reducingeach 
player,spay-ofTtableorreductionofopponents，variousbehaviorstocomparatWely 
lewchoices-、Ｔorealizethiskindofsimplification,``institutions，，areindispensable・
Forthedevelopmentofevolutionarygametheoryinbiology，seeMaynard-Smith 
[1982l 
Gametheoryimplicitlypresupposesthefbllowing： 
・Rationalityas“ｃｏｍｍｏｎknowledge，，:ｗｅｋｎｏｗｔｈａｔｗｅｗｉｌｌｂｅｐｌａｙｉｎｇｇａｍｅｓwith
peoplewhoareinstrumentallyrationallikeourselves,ａｎｄｓｏｉｔｍａｋｅｓｓｅｎｓｅｔｏｍｏｄｅｌ 
ｏｕｒｏｐｐonentsasinstrumentallyrationaL 
・ConsistentalignmentofbeliefS（so-calledHarsanyidoctrine)：noinstrumentally
rationalpersoncanexpectanothersimilarlyrationalpersonwhohasthesameinfbr-
mationtodevelopdifTerentthoughtprocesses， 
Thesetwopremisesenable“us”toadequatelyanticipatethestrategieschosenbyour 
opponents・However,ｔｈｅｙａｒｅstillsubjectsofargument、SeeHargreavesHeap／
Varoukis［1995],Krepes［l990l 
ThismixedstrategyNashequilibrium［(l/3,2/3),（1/3,2/3)］meansthateachplayer 
playsthehawkwithaprobabilityofl/３andthedovewithaprobabilityof2/３． 
“Ihavenoexpectationsofgametheorybecoming``practical，，asthetermisunderstood 
bymostpeoplc”（Rubinstein［2000］ｐ８８)． 
Proofofthisstrategy-［(1/3,2/3)，（1/3,2/3)］－asESSassumesthatlis（(1/3, 
2/3)，（1/3,2/3)）strategyandJisanyothersstrategiesunderwhichaplayerchoose 
Hwithprobabilityp'（p'≠1/3）includingtwopurestrategies・Inthiscase,ｗｉｔｈｐ＝
ｌ/３ｔｈｅｅｘｐｅｃｔｅｄｂｅｎｅｆｉｔｏｆＨｉｓｔｈｅｓａｍｅａｓＤ、
ESSl：equilibriumcondition：Ｅ(1,1)≧Ｅ(J,I)Ｗ(I≠J)． 
Ｅ(1,1)＝Ｅ(J,Ｉ)＝2/3． 
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ｏｎ``ComparativemstitutionalAnalysi９，，oftheGenesisoflnstitutions 
SoWeknowthatP＝1/３ｉｓａｎＥＳＳｏｎｌｙｉｆＥ(1,Ｊ)＞Ｅ(J,Ｊ)． 
Ｅ(1,Ｊ)＝4/３－２p',Ｅ(J,J)＝1-3p'２． 
Ｅ(1,Ｊ)－Ｅ(J,Ｊ)＝1/3(3p'－１)２． 
．..Ｅ(1,Ｊ)＞Ｅ(J,J）ItsatisfyESS2，stabilitycondition 
Weibull［l9951Chapter5、
Selten［1980］ 
Wecangeneralizetheexistenceofa``stable”strategybyweakeningthestabilitycrite‐ 
rialnadoublesymmetricgame（ifthepayofTmatrixAtoplayerlissymmetric： 
ＡＴ＝Ａ),ＮＳＳ（NeutralStableStrategies）shouldcertainlyexistinacompactstrategy 
set，AstheNashequilibriumisinvariantwhenthepure-strategyfUnction“locally,, 
shifts,thereplacementofasymmetrictwo-persongamebyadoublesymmetricgame 
doesnotdisturbthisgenerality、AndtheNashequilibriumincludesESSandNSS-
ormorepreciselyspeaking,ESSsetCNSSsetCNashequilibriumset-thisreplace‐ 
mentshouldnotchangetheessentialcharacterofESSandNSSOnthissubject,see 
Chapter2ofWeibull［1995l 
Foreconomicselectionpressure,seeNelson/Winter[l982l 
IntheCIA,ｎｏｔｏｎｌｙｄｏｅｓｔｈｅｐay-offtablerepresentan‘`institution,'，ｂｕｔｔｈｅ“com‐ 
plementarityofinstitutions，，exertsagreatinfIuenceonthegeneｓｉｓｏｆ“institutions.'， 
However,inordertofbcusontherelationbetweenevolutionarygametheoryandthe 
genesisof``institutions,，，itseemssufficienttotreatone‘`institution.，，Adetailedac‐ 
countoftheCIAisgiveninAoki［1995］［2001］orAoki/Okuno［1996]、
Criticsonthecomparativestaticcharacterofgametheoryarequitepopular（fbr 
example,Takeda［2001])．AokihimselEwithoutreferringto"theruleofthegame"， 
says：“Ｉｎｍｙｖｉｅｗ,ａｍｏｒｅｓｅｒｉｏｕｓｌｉｍｉｔｃｏｍｍｏｎｔｏｂｏｔｈａpproachesastoolsfbrinsti-
tutionalanalysismaylie（…）inthepresumptionofthefixednessoftheagents，setsof 
choices，Howcantheagentsknowallthepossibilitiesoftheiractions?”（Aoki［2001］ 
pl96)． 
TheMicro-MacroLoopSchemaofShiozawa［1999］andEbizuka/Isogai/Uemura 
[1998］doesnotdenythestabilityof"institutions，，astheCIAsupposes,butfbrthem 
itisnotanecessaryconditionfbrdefmmgtheconceptof“institutions.，， 
TouseAxerlod，sterm,itisthe"principleofreinfbrcement.'，SeeAxelrod［1984]・
Gametheoryresearchesbasedon“learning，,havejustrecentlybeenpublished（see 
Samuelson［1997］andFundenbergandLevine［1998])．Araki［1998］suggestswith 
somereservationsthatthesocialevolutionprocessledｂｙ``learning，，ｃａｎｂｅｅｘｐｌａｉｎｅｄ 
ａｓａｋｉｎｄｏｆ“replicatordynamics.” 
Endｏ［1999l 
Yamagishiexplainsthegenesisof"trust”inhumansocietyusingtheevolutioｎａｒｙｇａｍｅ 
ａｐｐｒｏａｃｈＢｕｔｈｅａｌｓｏｈａｓｄｉfYicultyindicatingwhatdiffilsesthis``trust，，ｉｎsociety，Ｉｔ 
ｒｅｍａｉｎｓａ“missinglink，，ｆｂｒｈｉｍ、Hecallsit,asaworkinghypothesis,``socialtrust,”
whichisaindividualcapacityofestimatingtheothers，“trustworthiness.，，Forthis 
argument,seeYamagishi［1998］Chaptero 
Toanalyzethe“Origin，，ｏｒ``emergence，，inthiscontext，itisnecessarytohaveaper-
spectiveof"internalmeasurement､''０，the“internalmeasurement，，,seeGunji/Matsu‐ 
ｎｏ/Otto［1997］andMatsuno［2000]・
IfwedefineastrictNashequilibriｕｍｂｙｕｓｉｎｇｔｈｅｐ２､definition,「"i(S*）＞ZJi(Si，
s-j*)，ＶｓｊｅＳｉ」mustbechangedto「“(s*）＞〃i(sj,ｓ－ｉ*)，ＶｓｊｅＳｉ」
Inotherwords，whiletheNashequilibriumcriterionrequiresthatnounilateral 
deviationshouldbeprofitable，astrictNashequilibriumrequiresthatallsuchdevia-
tionsshouldbecostlyThus,astrictNashequilibriumcannotcontainanyrandomiza‐ 
ｔｉｏｎａｔａｌｌ；itshouldbeapurestrategyprome、
Whilethedefinitionof“evolutionarystability，，inmultipopulationmodelsdependsｏｎ 
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theauthors,evenweakcriteriafbr“evolutionarystability，，inmultipopulationsreject 
allbutastrictNashequilibrium（e9.,Selten［1980])． 
ForfUrtherdetailsof"HOmoEbo"０ｍにzJs”ineconomicthoughts,seeDanner［Z002l
See,ｉｎparticular,ChapterllofGintis［2000］Thesethreetypesarenotisolated‐ 
independent`ⅢｏｍｏＥｍ"omic"３，，ａｔall,becausetheirprofltcouldbewellinfluencedby 
thechangeofothers，profita 
Onthe"theoryofmi､d,"seeHasegawa/Hasegawa[2000］andHasegawa[2002lFor 
detailedargumentsonthistheoryseeBaron-Cohen［1996］ 
``Domainspecificity，，ispresumedtobeanimportantpropertyofpsychologicaladapta‐ 
tions.“Domainspecificity，，meansthatadaptationsevolvetosolveproblemsinparticu‐ 
lardomains，andtherefbrearelesswellsuitedtosolvingproblemsinotherdomains・
Eveniftherearcdiffbrencesinraceandethnicity，ｉｔｉｓｓａｉｄｔｈａｔｍａｎｈａｓａ“specifi-
city，，whereheinsistsonpowermorestronｇｌｙｔｈａｎｄｏｗｏｍａｎ・Ｔｈｉｓ“specifIcity'，isan
inbomcharacterfbrtheindividuaLSeeHasegawa/Hasegawa［2000］ 
Hasegawa［2002］reportsthatsomeresearchesindicatethatthe"prisoners，dilemma” 
ismappropriatefbrexplainingthecooperativebehaviourofprimates． 
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